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西岡：ブラジルの変容（2004年－2013年）
◆　受講生セミナー報告　
ブラジルの変容（2004年－2013年）
―その背景と展望―
 
???????
はじめに
????2004?? 2013???????????????10????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????
1 ．ブラジルの変化の内容（2004年－2013年）
（1）政治面の変化
?2004??????????????????2002?10??4??????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????10??
??????????????????????????????????????????
?????????????????????
?2013??????????????????????2?8???????????????
??????????????????????????????????2014?10????
???2???????????????????????????????????????
???????????????????????????
（2）経済面の変化
???????????????????2004????GDP????1?9,415???????
??????2013????????4?8,448????????????1????2.5????
????????????GDP??????????????1??????????????
?1?????????????????GDP????2004???2013??10???2.5??
??????????????????2013??GDP??????????????????
???????????????????????????????
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??????????GDP????????????GDP??????????????????
2004??US$3,628.98??????2013???US$11,157.76???????3.07?????
??????????????????????????2004????????529?????
??????2013???3,758?????????2?????????????7.10?????
??????????????????10????????????3.07?????????
???????????????7.10???????????
（3）生活面の変化
???10??????????????????????????????????????
???????????????2003?????????100??????2004???2013?
?10????????????????2013??????171.11??????3??
図 1．名目GDP総額の推移（単位：億レアル /億ドル）
???  Banco Central do Brasil, Indicadores Economicos Consolidados, Produto Interno Bruto e 
taxas médias de crescimento,
       http://www.bcb.gov.br/?INDECO
図 2．外貨準備残高（億ドル）
???  Banco Central do Brasil, Série Histórica do Demonstrativo de Variação das Reservas 
Internacionais.
 http://www.bcb.gov.br/?RED-SERIERIH
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?????????????????????4?????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????10????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????2004????????????????
??1.90???????????2013???3.00????????????????1.58??
図 3．インフレ率（％）とインフレ率の累積値
???  Banco Central do Brasil,  Histórico de Metas para a Inflação no Brasil.
 http://www.bcb.gov.br
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図 4．ブラジル通貨レアルの対ドル為替の推移　（1999.1.13.-2014.10.31）
???  Banco Central do Brasil, Indicadores Economicos Consolidados. Taxa de câmbio nominal 
e índices de taxas reais de câmbio ?IPCA e IPA-DI?,
 http://www.bcb.gov.br/?INDECO
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???2013?6????????????????????????????????????
?????????????????3.00?????3.20????????????????
????????????????????????????20???????10?????
???????????
???????????????????????????????????????2004?
???????3.20????????????2013??4.10??????????????1.28
?????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????
??????????????????????????????????Pastel??????
???????????????????????????????????????????
?????????????????2004??1.75?????????2013???3.50???
???2?????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????2004???24????????????????2013????????40??
??1.67?????????????????????????????2004??2013???
?????????????2004??1????35.06 ???????????????2013?
?1????49.36??????????????????????????????????
?2004??841??2013??1,974????????????2.35?????????????
?????????????????????????????
（4）社会面の変化
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
2004?????????????????158????????2013??377???2.39???
????????????????????4??????????????????????
????????????????????????
??????????????????????2004???6,560??????????2013?
??2?7,100???4.13???????????????2?40?????????????
???????????????
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2．ブラジルの変化要因（2004年－2013年）
（1）政治面の変化要因
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????Fome Zero??????????????????????????????????
??Brasil sem Miséria????????????????????????
（2）経済面の変化要因
???????????????????????????????????????
??????BRICs?????????????????????BRICs????????????
????????????????????????????50?????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????2013??GDP???????7??????????
?????????????????????????????G4????????????
???????????????????????????????BRICS?????????
????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
（3）生活面の変化要因
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????2,400???????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????1994?????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
（4）社会面の変化要因
??????????10????????????????????????????????
??????????????????Bolsa Família???????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????4???????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
????????????????????????2004?????????????2013?
?10????????????????????????????????????????
?????????
?????????????????Salário Mínimo??3????????????????
?2004???????260??????????????????????????????
?????????????????????3?????????????????????
??????????????2013?????????678?????????????2.6?
????????????????????????????????????????????
3．ブラジルの変化の結果　～新中間層の出現～
??????2004???2013??10??????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????Classe C?????????
?????????????????????????
?2004????C????Classe C??????7,260????????2013???1?1,810?
????????5???????60??C????????????????????????
???????????????????????????????10??????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????
4．ブラジルの変化に対する国民の不満
??????????????????????????????????2013?6????
?????????????????????????????????????????10
??????????????????????????????????????????
60???????????????????????????????????????????
5,500??????DE????Classe DE???????????????5??
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????6??????????????20?????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????
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おわりに　　～ブラジルの将来展望～
?2014???2023?????????10??????????????2014????????
??????????????6?????????????????????10??????
?????
????????????????10????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????10?26????????51.64??????????? 
??????????48.36????????????3.28????????????????
??2015?1?1???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????22.81??
???? 1????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????
????????10??2014-2023?????????2015????4???????????
??????????????????????????????????????????
図 5．ブラジル社会階層ピラミッド　（単位：人口）
???  Centro de politicas Sociais, Findação Getulio: Vargas, De Volta ao País do Futuro: Projeções, 
Crise Européia e a Nova Classe Média, Marcelo Cortes Neri., 6 de março de 2012. pp 51-52 
?????????
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8,825,702 12,930,328 14,102,476 20,535,015 27,782,722 30,076,345
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??????????????????????????????????????????
????????
〈註〉
1  ??????????????? 
   http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais-2014-resultado?
  2014?10?27????
?????????????????
